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MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI 
Aplikasi pendukung untuk menjalankan website sistem keuangan pada Agen Pos :  
1. Koneksi Internet  
2. xampp-win32-5.5.19-0-VC11  
3. Browser (Mozilla Firefox, Chrome, etc)  
 
Xampp digunakan untuk menjalankan aplikasi di localhost. Berikut adalah panduan cara 
mengakses website di dalam server local.  
1. Install aplikasi Xampp  
2. Aktifkan Xampp untuk menjalankan database dan Apachenya  
 
Setelah xampp dijalankan maka database agenpos dapat dilihat pada browser :  
http//localhost/phpmyadmin seperti pada gambar dibawah ini:  
 
3. Untuk memindahkan database smk_n_1_nglipar dari folder cd maka dapat dapat dilakukan 
langkah-langkah seperti berikut ini : 
 
4. Impor file database smk_n_1_nglipar dari file tempat penyimpanan cd 
 
5. setelah semuannya berhasil, maka tampilan database tersebut seperti pada gambar berikut ini : 
 
6. Buka directori C kemudian buka folder xampp didalam xampp terdapat folder htdocs, didalam 
folder htdocs dibuatkan folder baru dengan nama smkn1nglipar kemudian dipastekan seluruh 
sourcecode tersebut. 
 
7. Jika semua selesai maka langkah selanjutnya adalah menjalankan programnya dengan cara 
membuka browser dan ketikkan http://localhost/smkn1nglipar, maka akan menuju halaman login 
seperti berikut ini : 
 
9. Setelah login maka akan menuju ke halaman awal seperti pada gambar berikut ini : 
 











11. Tampilan neraca 
 
12. Tampilan laba rugi 
 
 
 
